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 摘   要 
企业的内部控制是企业管理体系中不可缺少的一个部份，是企业最基础性
的工作，也是企业能够生存和发展的保证。在市场竞争日趋激烈的情况下，也是
现代企业必须的核心竞争力之一。如何建立科学合理的内部控制体系，并有效实
施，已成为企业维系其生存和可持续发展的必修课。 
从当前实际情况看，相当多的国内中小企业，不管是民企还是国企，内部控
制比较薄弱，问题比较突出，进而影响了中小企业的经济效益，阻碍了中小企业
的持续健康的发展。 
本论文以 A 药品销售企业（以下简称“A 公司”）的内部控制现状作为案例
研究对象。首先概述了研究背景、研究内容与论文框架、研究方法以及创新与不
足。然后对内部控制理论进行简要回顾，了解内部控制是国内外企业发展过程中
为不断提升企业发展的手段，是有扎实的实践基础，并且自身也在不断完善，客
观了解内部控制的发展和在企业中的作用。接下来对 A 企业从内部控制的角度，
按企业整体层面、业务层面、报告层面，指出 A企业存在的问题并作分析。然后
进入解决问题的具体方法，针对 A公司整体层面、业务层面、报告层面的问题分
析，提出具体改进建议和方法。最后是结论和启示，提出了内控的一些建议、局
限性，以及科学合理的进行内部控制建设将会为企业带来更可能的良好发展前景。 
 
 
关键词：内部控制；现状分析；改进建议 
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ABSTRACT 
 
Enterprise’s internal control is an indispensable part of the enterprise’s 
management system. It is the most basic work as well as the assurance of the 
enterprise’s survival and development. In the increasingly fierce market competition, 
it is also one of the core competitiveness of the modern enterprises. How to establish a 
scientific and reasonable internal control system and effectively implement it has 
become a compulsory subject for enterprise to maintain its survival and sustainable 
development. 
Seen from the current actual situation, the internal control of quite a number of 
domestic small and medium-sized enterprises - either private or state-owned - is weak. 
The problem is very serious, thereby affecting the economic benefits of small and 
medium-sized enterprises and hindering the sustainable and healthy development of 
small and medium-sized enterprises. 
In this paper, the author takes the current situation of internal control of A 
pharmaceutical sales enterprise (hereinafter referred to as "A company") as the object 
of a case study. The author first outlines the research background, research content, 
theoretic framework, research methods, innovation points and deficiencies, then 
briefly reviews the internal control theory, illustrates that internal control is an 
approach to continually improve enterprise development in the development process 
of enterprises at home and abroad, which has a solid practical basis and is also 
continuing to improve itself so as to objectively learns about the development of 
internal control as well as its role in the enterprises. Then the author points out the 
problems of A enterprise from the perspective of internal control from the overall 
level, business level and report level, conducts analysis, address the concrete methods 
to solve the problems, puts forward concrete improvement suggestions and methods 
in view of the problem analysis of A company from the overall level, business level 
and report level. The last part is the conclusion and enlightenment, the author puts 
forward some suggestions and limitations of the internal control and states that 
scientific and reasonable internal control construction will bring possible good 
development prospects for enterprises. 
 
Key words: internal control; analysis of the status quo; suggestions for improvement 
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第一章  绪  论 
在市场竞争日趋激烈的情况下，企业一般面临着两个基本问题：一是如何适
应外部环境的变化；二是如何协调内部资源的有效利用。历史学家汤因比说过：
“一个国家乃至一个民族，其衰亡是从内部开始的，外部力量不过是其衰亡前的
最后一击”。由于企业对外部环境的适应性是建立在内部协调性的基础之上，因
此，企业内部控制是企业最基础性的工作，也是企业能够生存和发展的保证。 
第一节  写作背景 
本人从事过私企、国企和公众公司的高层管理工作，在管理过程中积累了
一定的经验和教训，对不同体制企业的管理模式和结果有一定的体验，在工作和
学习过程中，亦进行了客观的反思和总结。 
从当前实际情况看，相当多的国内中小企业，不管是民企还是国企，内部控
制比较薄弱，问题比较突出，进而影响了中小企业的经济效益，阻碍了中小企业
的发展。从控制意愿上看，不管是民企和国企，内控意愿都比较强烈，区别在于
民企的内控意愿是以企业良性运作角度；国企的内控意愿是以管理者个人控制角
度。在内控的实践情况上，民企往往由于业主和管理人员内控经验不足和方式不
当，影响了内控的有效性；国企往往由于负责人强调个人控制，影响了企业内控
的全面性和公平性。 
A 公司是一家药品销售企业，属于老国有企业，具有半个多世纪的历史，近
年来经历了一系列的重大事件。 
2008 年 A 企业占股 49%的某中药饮片公司因经营连续亏损，也无法和控股公
司同比例加大资金投入，最终以占比的 324 万元净资产价格出售其股权，而该企
业前身为 A企业全资子公司，因经营亏损与某大型国企合作，其股权被稀释后失
去控股权。 
2008 年 A 企业 GSP 认证因质量管理重大缺陷，被市药监局处以限期整改，
如整改期到期未能获得 GSP 复查通过，将被吊销《药品经营许可证》，将失去药
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品批发许可。 
2008 年 12 月，A 公司因拖欠款被多家公司起诉，起诉金额为 360 万元，受
理法院随即查封了 A公司的银行账号中的 360 万元资金，所剩周转资金几无，引
发供应商集体要账，并停止供货，公司经营一度陷入困境。起因为 A公司于 2005
年将某分公司托管给某医疗管理公司（以下简称“B公司”），而由于托管合同对
B公司无实质性约束，B公司也不认真经营，导致 A公司某分公司应收帐款为 2500
多万元，应付账款为 2800 多万元，账面直接亏损为 300 多万元，并且应收账款
全部集中于两家医疗机构，由于对方经济亏损和合同纠纷原因，迟迟无法收回，
导致托管的分公司资金无法周转，从而直接涉及主体的 A公司。  
根据 A公司的财务报表，A公司 2008 年度净利润为 56 万元，扣除无法收到
的托管费 300 万元，实际为亏损。而当时 A公司全资药品零售企业的销售为 8000
万元，并由于自 2003 起，国家开放药品零售市场准入，A 企业每年约为 6%销售
额下降，而药品零售行业平均以每年20%的增长率在增长；A企业毛利率仅为23%，
而同业毛利率平均在 40%左右，A 企业的毛利率也属于偏低。而 A 公司的批发业
务销售额为 5100 万元，同比下降约为 10%，毛利率为 4%。 
2009 年 A 公司领导班子调整，并进行一系列的改革。主要是组织架构改革，
从原扁平化的事业部架构调整为垂直架构；门店员工奖金从历史奖金作为主要参
考，调整为以销售额比例作为提奖总额的主要依据。门店销售自 2009 年出现好
转，至 2015 年达到 1.6 亿元 ,年增长比例约在 12%左右，同时重新遴选供应商
和商品，毛利率于 2010 达到 35%。但随着经营状况的好转，内部的权力斗争日
趋明显，无新的或进一步改革举措。2010 年 8 月领导班子调整，随着 10 月份业
务主管调整，零售毛利率至2015年下降至30%。对医院批发业务2008年度至2010
年年增长在 30%以上，但从 2011 年增长减缓，2015 年同比销售下降 10%。 
2011 年 A 公司将曾托管的分公司的《药品（批发）经营许可证》，以 150 万
元的作价比例与某医药投资公司合作成立 C医药公司，股份占比 30%，期间曾有
人指出，合作方市场资源有限，经营风险较大，合同条款和企业章程不尽合理，
可能存在逼退小股东的风险，买卖企业可能性极大。至 2014 年由于 C 医药公司
连继亏损，A 公司以保原值为基础，以 248 万元出让了全部 30%股权。2016 年 C
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医药公司将《药品（批发）经营许可证》按 1280 万元①价格出让给了其它企业。 
本人在企业工作期间，亲身经历了内控因素对企业起伏产生的巨大作用。
纵观目前企业内控出现的种种问题和成因，使我深刻认识到，企业的可持续稳定
发展离不开企业内部控制的制订、实施与规范，这是促成撰写本文的主要原因。 
第二节 研究内容与论文框架 
本人此论文的目的旨在研究 A企业内控的各种问题、成因、解决办法，内容
上将着重从整体层面、业务层面和报告层面来研究存在的问题和相关解决方案，
以使 A企业在市场竞争中提高竞争能力，更好的向前发展。因本论文出于此研究
目的，故对 A企业优点、成果不作着重表述。而对于企业所有制方面，因非内控
所涉及范围，所以不在本研究范围之内。 
本论文共分五章。第一章概述了研究背景、研究内容与论文框架、研究方
法以及创新与不足。第二章对企业内部控制理论回顾，依据国内外内部控制的理
论体系，及国内外学者对内部控制的研究理论和成果，对企业内部控制制度作概
述，简要介绍了国内外企业内部控制体系的发展、国有企业内部控制的现状，为
分析 A企业内部控制问题的成因和解决办法提出理论依据。第三章是对 A公司内
部控制的现状分析，从整体层面、业务层面、报告层面三个方面，指出 A公司存
在的问题，并进行剖析，分析其成因。第四章根据整体层面、业务层面、报告层
面三个方面的现状分析，针对性的提出了解决这些问题的改进建议，以期对 A公
司内部控制体系的建立起到借鉴和参考作用，使 A企业在市场竞争中提高竞能力。
第五章是结论和启示，提出了一些建议、局限性及展望。 
第三节 研究方法 
本研究采用案例研究方法，以 A公司作为案例进行内部控制方面的研究。由
于本研究是以 A公司作为案例的内控研究，所以方法上首先是通过在 A公司的工
作过程中，对 A 公司内控情况有了全面了解，可直接了解到 A 公司内部的财务、
业务数据等；其次是通过与同类型医药销售企业的交流中取得信息，或在其它医
                                                        
① 数据由 C 医药公司企业法人提供。 
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